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BIOGRAFIA PROFESIONAL Y PUBLICACIONES DE jOAQUíN 
BOSQUE mAUREL
joaquín Bosque Sendra
1.  FoRMACIÓN E INICIo DE SU VIDA ACADéMICA
Joaquín Bosque Maurel nació en Zaragoza en 1924. Realizó sus estudios universi-
tarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza entre 1941 y 
1945, formando parte de una promoción que ha aportado personas relevantes a diversos 
campos de la cultura y de la educación, como por ejemplo el profesor Manual Alvar.
Acabados sus estudios en esa Universidad obtuvo una plaza de Catedrático Nume-
rario de Geografía Económica de las Escuelas Profesionales de Comercio, primero en 
la ciudad de Cartagena (1945-1948) y posteriormente en la de Granada (1948-1965). 
Por lo tanto, desde el comienzo de su vida profesional abandonó su ciudad natal 
y ha ido desarrollando su actividad en diversos lugares de España: Cartagena, Granada 
durante muchos años y, finalmente, Madrid.
Una parte esencial de su formación fue la realización de su tesis doctoral, lleva-
da a cabo durante los años 50, iniciada al poco de llegar a la Universidad granadina. 
La tesis dirigida por el profesor Casas Torres (y presentada como era la norma en la 
denominada Universidad central en Madrid), fue un importante trabajo, muy original, 
de Geografía urbana. Se centró en descripción de la evolución histórica y de la orga-
nización espacial de una ciudad como Granada, de gran atractivo intrínseco y que le 
había producido una gran impresión al llegar a residir en ella.
2.  LA DoCENCIA UNIVERSITARIA
Su actividad docente ha sido muy variada. Empezó impartiendo clases de Geografía 
Económica en las Escuelas de Comercio, centros ahora desaparecidos pero que, en alguna 
medida, prefiguraban las actuales Facultades de Económicas y Ciencias empresariales.
Ya en Granada, fue nombrado Profesor Ayudante de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Granada, primero en la cátedra de Historia de la Cultura 
(1948-1952), y posteriormente de la de Geografía (1955-1957). Unos años más tarde, 
una vez que completó su tesis doctoral, pasó a ser Profesor Adjunto de Geografía y 
Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (1957-1965). 
En 1965 obtuvo la posición de Catedrático Numerario de Geografía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, situación en la que permaneció más 
de diez años hasta que, en 1976, pasó a ocupar la Cátedra de Geografía humana que, 
por jubilación, había dejado vacante el profesor Manuel de Terán en la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde ese momento, hasta su jubilación en 1989, fue profesor 
de esta Universidad, de la que fue nombrado Profesor emérito en esa misma fecha.
Durante todos estos largos años impartió numerosas asignaturas de distinto tipo, 
muchas de ellas de Geografía general (por ejemplo, la Geografía General y la Geografía 156  JoAQUÍN BoSQUE SENDRA
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de España del antiguo plan de estudios de Filosofía y Letras), otras mas relacionadas 
con la Geografía humana, la Geografía Urbana y la Geografía Económica de la posterior 
especialización en Geografía, y diferentes cursos de doctorado. Aunque también tuvo 
a su cargo otras materias diferentes a la Geografía, como era habitual en los antiguos 
tiempos de los estudios de Filosofía y Letras.
Ha impartido numerosas clases invitadas en las más diversas Universidades espa-
ñolas y extranjeras, como por ejemplo en la City University of New York, Facultad de 
Geografía de la Universidad de Guadalajara (México), Departamento de Geografía de 
la Universidad de Sao Paulo (Brasil), Departamentos de Arquitectura y Geografía de 
la Universidad del Bío-Bío (Concepción y Chillán) (Chile), Universidades de Puerto 
Rico e Interamericana de Puerto Rico, Universidad de Padua, Facultad de Arquitec-
tura y Diseño en la Pontificia Universidad Javeriana de Santafe de Bogotá, o en la 
Universidad Veracruzana (México).
3.  LA INVESTIGACIÓN
Diferentes líneas de investigación se pueden distinguir en la actividad de Joaquín 
Bosque Maurel. 
En primer lugar, los estudios urbanos a los que dedicó su tesis doctoral y que ha 
continuado de diversas maneras en el resto de su vida académica. En segundo lugar, 
lo que podemos denominar los análisis de regiones y comarcas, muy en la onda de la 
Geografía regional clásica surgida en Francia bajo los auspicios de Vidal de la Blache, 
y, en base a la que a dirigió diversas tesis doctorales, especialmente en Granada, aparte 
de sus propios trabajos sobre la Alpujarra granadina. Por último, también ha dedicado 
su atención al análisis de la Historia de la Geografía, especialmente la española.
Esta actividad investigadora se ha plasmado, por un lado, en la dirección de tesis 
doctorales, un total de 29, sobre los más diversos temas, aunque se deben destacar entre 
ellos los problemas urbanos (cinco tesis) con referencias a las ciudades de Jaén, Málaga 
y la propia Granada (estudiada en esta ocasión con el enfoque de la Diferenciación 
social de áreas), y también a barrios de Madrid o a la nueva ciudad de Tres Cantos 
en Madrid. Más numerosas son las tesis doctorales dedicadas al estudio de regiones 
y comarcas andaluzas (once): desde el Valle del Lecrín, el Marquesado del Zenete y 
la Tierra de Alhama en la provincia de Granada al Campo de Calatrava en Ciudad 
Real, pasando por el Almanzora y el Andarax en Almería, o el Campo de Gibraltar 
en Cádiz. Este amplio conjunto de trabajos, esenciales para la creación del departa-
mento de Geografía de Granada, se pueden dividir en un grupo mas inspirado en las 
ideas de la Geografía de Vidal de la Blache, con el estudio de un amplio conjunto de 
temas diversos sobre una comarca y otras que, aunque siguen basadas en una pequeña 
región, se centran más en algún problema particular, por ejemplo el paisaje agrario en 
la Tierra de Alhama o el desarrollo industrial en el Campo de Gibraltar. Muchas de 
estas tesis han sido realizadas por profesores y catedráticos actualmente en actividad 
en las Universidades de Granada, Almería, Madrid, Málaga y Jaén. 
También  se  pueden  señalar  dos  tesis  sobre  cuestiones  de  Geografía  física:  el 
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de ciudades andaluzas y siete más sobre cuestiones más diversas: desde el diseño y la 
cartografía por ordenador hasta el estudio de la delincuencia desde un punto de vista 
geográfico.
Además también se deben mencionar las más de cuarenta «tesinas» dirigidas, 
aquellas antiguas memorias de licenciatura que, en muchos casos, daban origen a una 
tesis doctoral más amplia y completa. 
otro aspecto de la investigación es la dirección y participación en proyectos de 
investigación subvencionados por diferentes organismos, en primer lugar el Ministerio 
de Educación. Al menos se pueden mencionar los siguientes proyectos financiados: 
«Precio del suelo y estructura urbana en la ciudad de Madrid» de la Comisión Ase-
sora de Investigación científico y técnica (1984-86) y «Geografía urbana de Granada 
(1900-1990)». Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio 
de Educación y Ciencia (1986-89).
4.  PUBLICACIoNES MÁS IMPoRTANTES
El principal resultado de la actividad investigadora de un profesor universitario 
es la publicación en alguna de las diversas formas posibles.
En primer lugar, los libros, de los que ha publicado más de 30. Por un lado, 
diversos volúmenes de Geografía económica y Geografía general, manuales para los 
estudiantes de las Escuelas de Comercio (varios de ellos elaborados en colaboración 
con el prestigioso historiador Jaime Vicens Vives). Por otra parte, textos más innova-
dores con los resultados principales de su investigación, en primer lugar, la Geografía 
urbana de Granada, con una primera edición en 1962 y otra en facsímil en 1988 (con 
introducción a cargo de Horacio Capel). En esta misma línea de estudios urbanos se 
puede añadir el Atlas social de la ciudad de Granada.
Respecto a los estudios regionales lo más significativo son los diversos libros 
sobre aspectos varios de la provincia de Granada, en especial las dos ediciones del 
libro Granada, la tierra y sus hombres (1971, 1992, esta última en colaboración con la 
profesora Amparo Ferrer) y los dedicados a aspectos de la Geografía agraria y humana 
de Andalucía . Para terminar también se debe añadir algún texto sobre historia de la 
Geografía española: Geografía y geógrafos en la España contemporánea. 
A esto habría que añadir una quincena larga de obras coordinadas o dirigidas, 
entre ellas las aportaciones españolas a los Congreso de la UGI en 1992 y 1996, o la 
Geografía de España publicada por Planeta (codirigida con el profesor Vilá Valentí). 
Cabría añadir su labor como coordinador de un par de obras colectivas dedicadas al 
profesor Manuel de Terán.
En segundo lugar los artículos científicos. Un total de 80 trabajos aparecidos en 
diversas revistas españolas o extranjeras. En primer lugar, en las de carácter geográ-
fico, desde el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, pasando por Estudios geográ-
ficos, Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, Anales de Geografía de 
la Universidad complutense, Geographica hasta la Revista Catalana de Geografía. 
Incluyendo revistas geográficas extranjeras: Mediterranée, Iberian Studies, Political 158  JoAQUÍN BoSQUE SENDRA
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Geography. También en revistas prestigiosas más alejadas del concreto ámbito de la 
Geografía: Información comercial española, Agricultura y sociedad, Ciudad y terri-
torio. Por último, son de señalar las numerosas aportaciones publicadas en el Boletín 
de la Cámara de Comercio e Industria de Granada, buena muestra de su importante 
participación en las actividades de estudios aplicados de esa provincia, que conllevó, 
por ejemplo, su participación en la Caja de Ahorros de Granada.
Los temas tratados en estos artículos son muy variados, aunque se puede encontrar 
una unidad con los temas de investigación ya mencionados: la Geografía urbana, por 
ejemplo, estudiando desde diversos puntos de vista los problemas urbanos de la ciudad 
de Granada; los temas regionales/comarcales, con especial énfasis en las cuestiones 
agrarias; o los temas de Historia de la Geografía, con varios artículos que se centran 
en realizar semblanzas de diversos autores relacionados con la Geografía española: 
J. Sermet, P. Chico Rello, o. Ribeiro, M. Santos, P.M. González-Quijano, A. López 
Gómez, odón de Buen, M. de Terán y F. Caballero. También tienen importancia los 
análisis de cuestiones económicas especialmente de Granada y Andalucía. Por último, 
se deben añadir los trabajos dedicados a estudiar los lugares protegidos o que forman 
parte del patrimonio de la humanidad y sus implicaciones turísticas.
Además de estas publicaciones principales se pueden mencionar muchas otras: 
más de 60 capítulos de libros, desde capítulos de la Geografía universal, hasta otros 
referidos a la Geografía de España. Asimismo, 45 notas y comentarios, muchos de ellos 
publicados en Estudios geográficos o en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica. 
Además de los 31 prólogos y 7 traducciones, más de cien recensiones bibliográficas de 
obras de muy diverso carácter y de autores muy distintos, desde la obra de Geografía 
del género de Sabate, Rodríguez Moya y Díaz Muñoz hasta el Atlas de la inmigración 
marroquí en España de Bernabé López García. 
5.  LA oRGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADéMICAS Y CIENTÍFICAS
Junto a su importante tarea docente e investigadora Joaquín Bosque Maurel tam-
bién ha realizado otras actividades relacionadas con la aplicación de los conocimientos 
geográficos en la actividad práctica, en ese sentido es de destacar su trabajo en la 
Cámara de Comercio e Industria de Granada (que se expresó entre otras cosas, en las 
publicaciones ya mencionadas en su Boletín) o su labor como consejero y vicepresi-
dente de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada.
Igualmente, ha llevado a cabo actividades para fortalecer y difundir la Geografía 
española. En primer lugar, fundando dos revistas científicas: los Cuadernos geográfi-
cos de la Universidad de Granada (1970) y Anales de Geografía de la Universidad 
Complutense (1980), además de participar en los comités de redacción o asesores de 
otras revistas geográficas españolas y extranjeras: Estudios geográficos, Boletín de la 
Real Sociedad Geográfica, Geographica, Mediterranée, Polígonos, Revista de Geo-
grafía, Serie geográfica.
Por otra parte ha colaborado en la organización de varios congresos científicos 
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pañoles, Madrid, 1989) o internacionales: Conferencia regional de la UGI en España 
en 1986.
También ha sido miembro activo y destacado de diversas organizaciones geográ-
ficas españolas, en primer lugar de la Real Sociedad Geográfica, de la que es socio 
desde 1952 y Secretario general desde 1982, de la Asociación de Geógrafos españoles 
y de la Asociación de Ciencia regional. Por otra parte, ha sido miembro de la sociedad 
ICoMoS-España, el comité que se encarga de preparar informes sobre los lugares que 
la UNESCo declara «patrimonio de la humanidad».
Como consecuencia de todo ello ha recibido varios honores importantes, así se 
podrían destacar los siguientes: ha sido nombrado Doctor «Honoris causa» por la Uni-
versidad de Granada (2001) y por la Universidad de Barcelona (2002). Por otra parte, 
realizó la «laudatio» del profesor Milton Santos en su nombramiento como Doctor 
«Honoris causa» en la Universidad Complutense de Madrid
Recibió el Premio «Luis Vives» 1956 del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por su tesis doctoral. Y ha sido nombrado Chevalier dans l’Ordre des Pal-
mes Académiques de la République Française (1981) y fue Proclamado Alpujarreño 
Honorario en el V Festival de Música Tradicional de La Alpujarra celebrado en agosto 
de 1986 en Albuñol (Granada) y Alpujarreño Adoptivo por la «Cora Alpujarreña» el 
día 11 de diciembre de 1999 en el Acto Anual de la Asociación celebrado en Madrid, 
un buen testimonio de su antigua preocupación por conocer y difundir esta comarca 
granadina.
Finalmente, el 5 diciembre del 2003 en atención a los méritos y circunstancias 
que concurren en su persona le fue concedida por el Consejo de Ministros, a propuesta 
de la Ministra de Educación, Cultura y Deportes la Gran Cruz de la orden Civil de 
Alfonso X El Sabio.
6.  PUBLICACIoNES DE JoAQUÍN BoSQUE MAUREL
Libros y Folletos
  1.  BoSQUE MAUREL, J. Y LLoVo SANToS, A. 1947 (la edición), 1950 (2.ª edic.), 
1952 (3.ª), 1955 (4.ª), 1958 (5.ª): Geografía Económica, Barcelona, Teide, 208 
y 310 págs.
  2.  BoSQUE MAUREL, J. 1947 (la edición), 1950 (2.ª), 1952 (3.ª), 1955 (4.ª), 1958 
(5.ª) y 1960 (6.ª): Geografía Económica de España, Barcelona, Teide, 133, 162 
y 480 Págs.
  3.  BoSQUE MAUREL, J. y VICENS VIVES, J. (1950): Las Potencias Mundiales, 
Barcelona, Teide, 184 Págs.
  4.  BoSQUE MAUREL, J. (1950 (la edición) y 1952 (2.ª)): Geografía de América, 
Granada, Antonio Prieto, 392 y 480 págs.
  5.  BoSQUE MAUREL, J. (1954): La industrialización de España, Granada, Colegio 
oficial de Titulares Mercantiles, 40 Págs.160  JoAQUÍN BoSQUE SENDRA
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  6.  BoSQUE MAUREL, J. y VICENS VIVES, J. (1954): Los Estados del Mundo. 
Economía y Política, Barcelona, Teide, 236 Págs.
  7.  BoSQUE MAUREL, J. (1954): Un intento de organización económica europea: 
la OECE. Granada, Escuela Profesional de Comercio, 24 Págs.
  8.  BoSQUE MAUREL, J. Y VICENS VIVES, J. (1956): Geografía Económica 
General, Barcelona, Teide, 224 Págs.
  9.  BoSQUE MAUREL, J., VICENS VIVES, J. Y WAGNER, J. (1956) (la edición) 
y 1974 (l4.ª)): Universo. Geografía General, Barcelona, Teide y Vicens Vives, 
459 Págs.
  10.  BoSQUE MAUREL, J. y BoRRAS, E. (1959): Geografía Agrícola de España, 
Barcelona, Teide, 286 pags.
  11.  BoSQUE MAUREL, J. (1962): Geografía urbana de Granada, Zaragoza, Inst. 
Geografía Aplicada (C.S.I.C.), 313 págs.
  12.  BoSQUE MAUREL, J. (1963): Significado de la economía granadina, Granada, 
Cámara oficial de Comercio e Industria, 18 Págs.
  13.  BoSQUE MAUREL, J. (1964): Estructura agraria actual de la provincia de 
Granada. 11 Consejo Económico Sindical Provincial, Granada, 33 Págs.
  14.  BoSQUE MAUREL, J. (1967): España y el Mercado Común. Granada, Departa-
mento de Geografía de la Universidad de Granada, 52 Págs.
  15.  BoSQUE MAUREL, J. (197 1): Granada. La tierra y sus hombres, Granada, 
Departamento de Geografía de la Universidad de Granada, 347 Págs.
  16.  BoSQUE MAUREL, J. (1971): La Alpujarra, Col. Temas de Nuestra Andalucía, 
n.º 1, Granada, Caja General de Ahorros, 16 Págs.
  17.  BoSQUE MAUREL, J. (1972): Sierra Nevada. Col. Temas de Nuestra Andalucía, 
n.º 15, Granada, Caja General de Ahorros, 16 Págs.
  18.  BoSQUE MAUREL, J. (F. Fernández y J. M. Lozano, col.) (1974): La economía 
de Andalucía y Badajoz. Análisis General. Málaga, I Jornadas Técnicas de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía y Badajoz. 277 
págs. (policopiado).
  19.  BoSQUE MAUREL, J. (1975): Desarrollo regional y medio ambiente: el caso 
de Andalucía. Granada, Instituto de Estudios de Administración (Curso sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente), 18 págs.
  20.  BoSQUE MAUREL, J. (1978): Memoria del Conjunto Provincial de Granada. 
Madrid, Instituto Geográfico Nacional, 55 págs.
  21.  BoSQUE MAUREL, J. (1978): Memoria del Conjunto Provincial de Jaén. Madrid, 
Instituto Geográfico Nacional, 43 págs.
  22.  BoSQUE MAUREL, J. (1979): Andalucía. Estudios de Geografía Agraria. Gra-
nada, Editorial Aljibe, 197 págs.
  23.  BoSQUE MAUREL, J. (1988): Geografía Urbana de Granada. Edición facsímil 
(del original de 1962). Introducción por Horacio Capel. Col. Archivum, n.º 6. 
Universidad de Granada, XXXIV y 313 Págs.
  24.  BoSQUE MAUREL, J., FERNANDEZ GUTIERREZZ, F., BoSQUE SENDRA, J. 
y PEREZ ALCAIDE, F. (1991): Atlas social de la ciudad de Granada, Biblio-
teca de Ensayo, 5. Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 279 págs., 
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  25.  BoSQUE MAUREL, J. (1992): Geografía y geógrafos en la España contempo-
ránea. Biblioteca de Bolsillo, 9. Granada, Universidad de Granada, 297 págs.
  26.  BoSQUE MAUREL, J., GARCIA BALLESTERoS, A. y CARRERAS VERDA-
GUER, C. (1992): A Geographical Outline of Spain. Madrid, Real Sociedad 
Geográfica, 47 págs.
  27.  BoSQUE MAUREL, J. y oRTEGA ALBA, F. (1995): Comentario de textos 
geográficos. Historia y crítica del pensamiento geográfico. Col. Prácticas de 
Geografía Humana. Barcelona, oikostau, 179 Págs.
  28.  BoSQUE MAUREL, J. (1998): Cambio y transformación en la Andalucía actual. 
Lección Inaugural del Curso Académico 1997-1998. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Centro Asociado de Jaén «Andrés de Vandelvira», úbeda 
(Jaén), 40 Págs.
  29.  BoSQUE MAUREL, J. y FERRER RoDRIGUEZ, A. (1999): Granada, la tierra 
y sus hombres. Monográfica Tierras del Sur, 22. Granada, Universidad y Caja 
General de Ahorros, 669 Págs.
  30.  BoSQUE MAUREL, J. (2001): Algunas reflexiones sobre la Geografía de An-
dalucía. Discurso pronunciado en el acto de investidura de Doctor «Honoris 
causa» del Excelentísimo Señor D. ... Presentado por D. Miguel Gómez oliver. 
Universidad de Granada, 89 págs.
  31.  BoSQUE MAUREL, J. (2002): Acerca de la Geografía en Cataluña. Discurso 
pronunciado en la solemne investidura de Doctor «honoris causa» al profesor. …, 
Discurs de presentació del profesor Carles Carreras. Universitat de Barcelona, 
45 págs.
  32.  BoSQUE MAUREL, J. (2003): En torno a Andalucía. Estudios de Geografía a 
humana. Biblioteca de Bolsillo. Divulgativa Collectanea Limitanea, 14. Univer-
sidad de Granada, 319 págs.
Partes y Capítulos de Libros Científicos
  1.  BoSQUE MAUREL, J. (1949): «Aspectos de Geografía Económica», I, págs. 187-
219, in J, VICENS VIVES (Coord.), Mil Aspectos de la Tierra y del Espacio, 
Barcelona, Instituto Gallach S.A., 2 vols., 240 y 328 pags.
  2.  BoSQUE MAUREL, J. (1964): «El cultivo en huertos “enarenados” en la costa 
mediterránea entre Almería y Málaga, España», págs. 219-226, in Aportación 
Española al XX Congreso Geográfico Internacional, Reino Unido ju lio-agosto 
1964, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Instituto «Elcano» de Geografía e Instituto 
de estudios Pirenáicos, 304 págs.
  3.  BoSQUE MAUREL, J. (1966): «En torno a las posibilidades de aplicación de 
la Geografía», págs. 203-213, en Homenaje al Excmo. Sr. D. Amando Melón, 
Zaragoza, CSIC.
  4.  BoSQUE MAUREL, J. (1968): «Andalucía», págs. 387-443, in L. Solé Sabarís y 
M. de Terán (Coords.), Geografía Regional de España. Barcelona, Edit. Ariel. 
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  5.  BoSQUE MAUREL, J. (1969): «Minería y agricultura tradicional en el Marquesado 
del Zenete», págs. 209-226, Homenaje al Prof. Angel Canellas, Universidad de 
Zaragoza.
  6.  BoSQUE MAUREL, J. (1969): «Tradición y modernidad en las Alpujarras gra-
nadinas (Andalucía oriental)», págs. 163-183, in Aportación Española al XXI 
Congreso Geográfico Internacional, Nueva Delhi 1968, Madrid, Instituto de 
Geografía Aplicada, 463 Págs y varios desplegables.
  7.  BoSQUE MAUREL, J. (F. Villegas Molina, col.) (1971): «Factores geográficos 
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